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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari penelitian perbandingan tingkat profitabilitas 
kelapa da kopra, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. 
Laba tersebut diperoleh dari modal dan aktiva yang dimilikinya, untuk 
mengahitung profitabilitas menggunakan rasio profitabilitas yaitu Return 
on Assets  (ROA).   
2. Dari data 5 toke yang penulis telah teliti hasilnya adalah data tingkat 
profitabilitas kelapa bulat yairu sekitar 0,28%-0,5% sedangkan untuk 
tingkat profitabilitas kopra yairu 5%-7,5%. 
3. Hasil dari penelitian ini yaitu perbandingan tingkat profitabilitas produksi 
kopra lebih tinggi dari pada tingkat profitablitas kelapa. Dan dalam 
ekonomi syari’ah perbandingan tingkat profitabilitas produksi kelapa 
bulat dan kopra sesuai dengan syariat islam, karena dalam islam kerja 
produktif bukan saja dianjurkan tetapi juga merupakan sebuah kewajiban, 
dan akan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT.  
 
B. Saran 
Dalam penulisan ini penulis menyadari belum mencapai 
kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengemukakan saran kepada 
pembaca agar melakukan penelitian lebih lanjut. dengan perbandingan yang 
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berbeda, dan toke agar lebih meningkatkan kerja dan kualitas perkebunannya 
agar mendapat keuntungan yang lebih banyak. 
